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Dieni ‘Izaati. K7113059.  Implementasi Strategi Guided Writing Procedure 
(GWP) untuk Meningkatkan Keterampilan Menulis Argumentasi (Penelitian 
Tindakan Kelas pada Siswa Kelas IV SDIT Insan Cendekia Boyolali Tahun 
Ajaran 2016/2017). Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juli 2017  
Proses pembelajaran menulis argumentasi yang kurang baik menyebabkan 
rendahnya kualitas hasil pada pembelajaran keterampilan menulis argumentasi. 
Hal ini terjadi pada siswa kelas IV SDIT Insan Cendekia Boyolali tahun ajaran 
2016/2017. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menerapkan 
strategi Guided Writing Procedure (GWP) guna meningkatkan keterampilan 
menulis argumentasi pada siswa kelas IV SDIT Insan Cendekia Boyolali Tahun 
Ajaran 2016/2017.  
Bentuk penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK) yang 
dilakukan selama dua siklus dengan masing-masing siklus 2 kali pertemuan. 
Setiap siklus terdiri dari 4 tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan, 
observasi, dan refleksi.  Subjek penelitian ini adalah guru dan siswa kelas IV 
SDIT Insan Cendekia Boyolali yang berjumlah 23 siswa. Data yang digunakan 
ialah data kuantitatif dan kualitatif. Sumber data berasal dari siswa, guru, dan 
peristiwa pembelajaran sedangkan teknik pengumpulan data melalui wawancara 
guru mata pelajaran, siswa, observasi/pengamatan kinerja guru dan siswa dan 
dokumentasi penelitian. Validitas data yang digunakan adalah triagulasi sumber, 
triagulasi teknik, dan validitas isi. Teknik analisis data yang digunakan adalah 
analisis interaktif. Indikator kinerja dalam penelitian ini adalah ≥80% siswa 
mendapat nilai ≥70. Prosedur penelitian meliputi empat kegiatan, yaitu 
perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan evaluasi.  
Hasil tindakan penelitian menunjukkan adanya peningkatan keterampilan 
menulis argumentasi dari pratindakan hingga siklus II. Nilai rata-rata tes 
pratindakan yaitu 52,7 dengan ketuntasan klasikal 23%. Pada siklus I nilai rata-
rata tes 65,8 dengan ketuntasan klasikal 48%, dan siklus II nilai rata-rata tes 
meningkat menjadi 76,8 dengan ketuntasan kalsikal 83%. Kenaikan nilai rata-rata 
dan ketuntasan klasikal keterampilan menulis argumentasi ini karena semakin 
baik proses pembelajaran keterampilan menulis argumentasi. Dibuktikan dengan 
meningkatkanya nilai rata-rata kinerja guru dan aktivitas siswa saat pembelajaran 
dari pratindakan hingga siklus II. 
Kata kunci : implementasi, strategi Guided Writing Procedure (GWP), 






Dieni ‘Izzati. K7113059.  Implementation Guided Writing Procedure (GWP) 
Strategy to improve the argumentation writing skill (Classroom Action 
Research of The Grade IV Students  of  Insan Cendekia Islamic Primary 
School of Boyolali in the Academic Year of 2016/2017). Thesis, Surakarta : 
Teacher Training and Education Faculty, Sebelas Maret University July 2017.  
 
An improper process in argumentation learning writing leads to the poor 
results on students of argcxzumentation writing. This occurs on the 4
th
 grade 
student of SDIT Insan Cendekia Boyolali in the academic year of 2016/2017. 
Therefore, the purpose of this research is to apply Guided Writing Procedure 
(GWP) strategy to improve the argumentation writing skill on the 4
th
 grade 
student of SDIT Insan Cendekia Boyolali in the academic year of 2016/2017.  
This research from is an a action research (CAR) condudted during two 
cycle with eachh cycle consist of two teaching learning activities. Each cycle 
consist of four stages, named planning, implementation, observation, and 
reflection. Subjects in the research are teacher and 23 fourth grade student of 
SDIT Insan Cendekia Boyolali. The data used is quantitative and  qualitative. The 
source data comes from student, teacher and teaching learning activity data 
collection through interview technique of teacher, student, observation of teacher 
and student performance, and research’s documentation. Validity that used in this 
data is triangulation of tecniques, triangulation of source, and content validity. 
Analysis technique that used in this data is interactive analysis. Indicator in this 
research is ≥ 80 students school grades ≥70. Research procedure include four 
activity, is it planning, implementation, observation, and eavaluation. 
The results of the research, showed an raised argumentation writing skill 
before action until the second cycle. In the befor cycle, the average value was 52,7 
with subject completion rate of 23%. In the first cycle, the average value 
increased to 65,8 with subject completion rate of 48%. In the second cycle, the 
average value increased to 76,8 with subject completion rate of 83% respectively. 
Increased of average value and subject completion rate argumentation writing 
skill because good more and more learning argumentation writing process. 
Provable with increased of average value teacher activity and student activity 
when learning before action until second cycle. 
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